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UCAPAN TERIMA KASIH 
 
Alhamdulillahirabbil’alamin. 
Sujudsyukurpenulisucapkankehadirat Allah SWT, TuhanSemestaAlam, 
yang senantiasamenyayangi, menolong, memberikan yang 
terbaikbagipenulismelaluipetunjuk-petunjuk-Nya 
sehinggapenulisselaludiberikankekuatan, kesabaran, kemudahan, 
dankeikhlasandalammenyusunskripsiini. 
Yangselalumencintaidanmendoakanseluruhumatnya, shalawat serta 
salam tidak lupa terus tercurahkan kepada junjungan alam semesta Nabi 
Muhammad SAW, semoga di akhirat kelak kita mendapatkan 
syafaatnya. Penyusunan skripsi ini juga dapat terlaksana atas 
bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.  




1. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Lukman, S.Sos, M.Pd, Ibu Hj. 
Yulia, serta keluarga besar dan seluruh saudara-saudara penyusun 
yang tak pernah henti selalu memberikan do’a dan dukungan baik 
moril maupun materil kepada penyusun yang tak akan pernah 
terganti. 
2. IbuJuju Masunah,M.Hum., Ph.D.selakudosenpembimbing I  yang 
telah banyak memberikan arahan dan masukan serta semangat 
kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan 
membimbingdenganpenuhkesabaran, memberi saran-saran 
berharga, dandengan rasa 
penuhtanggungjawabtelahmencurahkanwaktu, tenaga, 
danpikirannyakepadapenulisdalampenyusunanskripsiini. 
3. IbuPutriLilisDyani, S.Sen.,M.sn.selakudosenpembimbing II yang 
telah banyak memberikan arahan dan masukan serta semangat 
kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
4. Ibu Dr. Frahma Sekarningsih, M.Si., selaku ketua Departemen 
Pendidikan Seni Tari. 
5. Seluruh dosen dan staf di Departemen Pendidikan Seni Tari, terima 
kasih atas seluruh ilmu yang telah diberikan kepada penyusun 
selama ini. 
6. Dewi Lestari S.E., Yuyun Desfrita Azura S.Pd., Hana Mardiah S.E, 
Nur Hasanah S.E., Mukhsin Alatas S.Pd., teman-teman 




7. Kepadaseluruhteman-temanseperjuangan Pedidikan Seni Tari 2012 
yang penyusun tidakdapatmenyebutkansatupersatunamayang ada, 
penyusun juga mengucapkan terima kasih banyak. Keberadaan 
kalian didalamhiduppenyusun telahmengukirsebuahceritatersendiri 
yang tidakakan penyusun lupakan.   
8. Semuapihak yang 
telahmemberikanbantuandandorongankepadapenyusun yang 
tidakdapatdisebutkansatupersatu. 
 Harapanpenyusunsemoga Allah SWT 
senantiasamemberikankarunia-Nyaatasbudibaikdanamalmereka.Amin. 
penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan 
dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun berharap untuk 
mendapat kritik serta saran sehingga penyusun dapat belajar lagi dan 
memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada sehingga skripsi ini 
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